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PRINCIPALS PUBLICACIONS, 
TREBALLS I DISTINCIONS
DE JOSEP MARIA MAS I SOLENCH
LLIBRES
A) COL·LECCIÓ «EL DRET DE CATALUNYA»
Col·lecció dedicada a estudiar, amb finalitat divulgativa, els diversos aspec-
tes del nostre dret i publicada pel Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
El dret civil dels catalans. Barcelona, 1a edició de 1985, 2a edició de 1986 i
3a edició de 1990 (actualitzada). 120 p. i 42 il·l. [Pòrtic d’Agustí M. Bassols, con-
seller de Justícia. Obra traduïda a les llengües alemanya, anglesa, castellana,
francesa i italiana (aquesta, amb pròleg del professor Francesco Cossiga, presi-
dent de la República Italiana)]
El Tribunal de Cassació. Barcelona, 1987. 120 p. i 39 il·l. [Pòrtic de Joa-
quim Xicoy i Bassegoda, conseller de Justícia] 
Mil anys de dret a Catalunya. Barcelona, 1989. 144 p. i 71 il·l. [Pòrtic d’A-
gustí M. Bassols, conseller de Justícia]
El Palau de Justícia de Barcelona. Barcelona, 1990. 120 p. i 61 il·l. [Pòrtic
d’Agustí M. Bassols, conseller de Justícia]
Legislació civil del Parlament de Catalunya. Barcelona, 1993. 132 p. i 5 il·l.
[Pòrtic d’Antoni Castella, director general de Dret i Entitats Jurídiques, i epíleg
d’Agustí M. Bassols, conseller de Justícia]
B) ALTRES TÍTOLS RELACIONATS AMB EL DRET
Dret forestal a Catalunya. Lleida: Dilagro, 1996. 128 p. [Presentació de Jo-
sep M. Vila d’Abadal, president del Centre de la Propietat Forestal]
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Guia d’entitats de Catalunya. Barcelona, 1990. 906 p. i 41 mapes. [Conté
un llistat d’associacions, fundacions i cooperatives, i estudis demogràfics 
de les diferents comarques catalanes. Introducció d’Agustí Bassols, conseller de
Justícia] 
El Casal Sant Jordi: Seu del Departament de Justícia. Barcelona: Departa-
ment de Justícia, 1992. 102 p. i 105 il·l. en quatricromia. [Pòrtic d’Agustí Bas-
sols, conseller de Justícia] 
El Síndic de Greuges de Catalunya. Barcelona: Síndic de Greuges de Cata-
lunya, 1995. 204 p. i 38 il·l. [Presentació d’Anton Cañellas. Text traduït al cas-
tellà, al francès i a l’anglès]
Història i dret a Catalunya. Lleida: Pagès Editors, 2003. 176 p. [Pròleg de
Josep M. Font i Rius, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona] 
C) COL·LECCIÓ «JUTJATS DE PAU»
Col·lecció dedicada a la informació i la formació dels jutges de pau, publica-
da pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Conceptes generals. Barcelona, 1988. 126 p. [Pòrtic de Joaquim Xicoy i
Bassegoda, conseller de Justícia. Presentació d’Enric Lecumberri, president de 
la Sala Tercera Contenciosa Administrativa de l’Audiència Territorial de Bar-
celona]
Procediments civils. Barcelona, 1988. 120 p. [Presentació de Joan Poch i 
Serrats, magistrat de la Sala Primera Civil de l’Audiència Provincial de Bar-
celona]
Procediments penals. Barcelona, 1988. 112 p. [Presentació d’Ángel de Pra-
da i Mendoza, magistrat de la Magistratura del Treball número 25 de Barce-
lona]
Registre Civil. Barcelona, 1988. 154 p. [Presentació de Iago de Balanzó, di-
rector general de Relacions amb l’Administració de Justícia]
Consultes pràctiques. Barcelona, 1991. 98 p. [Pòrtic de José Antonio Soma-
lo, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Presentació de Iago
de Balanzó, director general de Relacions amb l’Administració de Justícia]
Nocions de dret. Barcelona, 1989. 150 p. [Pòrtic d’Agustí M. Bassols, con-
seller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Conté quatre carpetes de for-
mularis, amb un total de cent trenta, que complementen el text]
Manual pràctic. Barcelona, 1993. 180 p. [Pòrtic d’Antoni Isac i Aguilar,
conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Complementa el llibre un
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disquet, en dos formats, que inclou els formularis preparats per a la seva utilit-
zació]
D) COL·LECCIÓ «TEXTOS LEGALS»
Col·lecció publicada conjuntament per l’Editorial Bosch i la Fundació Jau-
me Callís.
Llei i Reglament del Registre Civil. Barcelona: Bosch, 1990. 434 p. [Edició
bilingüe i anotada]
Llei i Reglament del Registre Civil. Barcelona: Fundació Jaume Callís,
1992. 224 p. [Traducció catalana anotada]
E) TEMES COLOMENCS
Llibres relacionats amb la ciutat de Santa Coloma de Farners i que prete-
nen no solament el coneixement de la ciutat, sinó també la valoració dels seus
fills il·lustres.
Guia de Santa Coloma de Farners. Santa Coloma de Farners: Estudis 
Colomencs, 1979. 124 p., 70 il·l. i un plànol de la ciutat. 
Salvador d’Horta, l’humil framenor: En el cinquantenari de la seva cano-
nització. Santa Coloma de Farners, 1979. 128 p. i 33 il·l. a dos colors. [Pòrtic de
Narcís Jubany i Arnau, cardenal i arquebisbe de Barcelona] 
Ivon l’Escop i la Lliga del Bon Mot. Barcelona: La Formiga d’Or, 1992. 
100 p. i 28 il·l. [Pòrtic de Narcís Cardenal Jubany, arquebisbe emèrit de Barce-
lona. Epíleg de Joaquim M. Aragó] 
Bartomeu M. Xiberta, historiador i teòleg: Edició commemorativa del cen-
tenari de la seva naixença. Barcelona: Claret, 1997. 104 p. i 14 il·l. [Pròleg de
Ramon Ribera] 
Josep M. Millàs i Vallicrosa, historiador de la ciència: Edició commemora-
tiva del centenari de la seva naixença. Santa Coloma de Farners: Ajuntament de
Santa Coloma de Farners, 1998. 102 p. i 12 il·l. [Pròleg de Joan Vernet, catedrà-
tic emèrit de la Universitat de Barcelona]
Dalmau Moner, dominic itinerant. Santa Coloma de Farners: Ajuntament
de Santa Coloma de Farners, 1998. 102 p. i 15 il·l. [Presentació de Llorenç 
Galmés] 
Lluís Rodés i Campderà, director de l’Observatori de l’Ebre. Santa Coloma
de Farners: Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 2002. 172 p. i 19 il·l. [Prò-
leg de Josep O. Cardús, astrònom de l’Observatori de l’Ebre]
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Frederic Clascar i Sanou, entre l’ortodòxia i la política. Publicacions de l’A-
badia de Montserrat i Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 2005. 170 p. [Prò-
leg de Josep Massot i Muntaner]
F) TEMES SARDANÍSTICS
Diccionari breu de la sardana. Santa Coloma de Farners: Estudis Colomencs,
1981. 120 p. i 45 il·l. [Testimoniatge de Josep Mainar i Pons, president de l’O-
bra del Ballet Popular]
La sardana, música i dansa. Barcelona: Caixa de Barcelona, 1990. 180 p. i
48 il·l. [Pròleg de Vittorio Sicuri]
La sardana, dansa nacional de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya i Edicions 62, SA, 1993. Col·lecció «Som i Serem», núm. 6. 328 p. i 
340 il·l. en quatricromia. [Text en català, castellà i anglès. Presentació de Jordi
Pujol, president de la Generalitat de Catalunya]
G) COL·LECCIÓ «EPISODIS DE LA HISTÒRIA»
Les Corts a la Corona catalano-aragonesa. Barcelona: Rafael Dalmau, Edi-
tor, 1995. Col·lecció «Episodis de la Història». 112 p.
Ramon de Penyafort. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 2000. 96 p.
H) BIOGRAFIES
Ferran Valls i Taberner, jurista, historiador i polític. Barcelona: Proa, 2002. 
280 p. [Pròleg de Josep Maria Solé i Sabaté]
Fernando Valls Taberner: Una vida entre la historia y la política. Barcelo-
na: Planeta, 2004. 307 p.
I) HOMENATGES
Ramon de Penyafort i el Consell de Cent. Barcelona: Associació Consell de
Cent i Ajuntament de Barcelona, 2002. 32 p. 
Ferran Valls i Taberner, semblança biogràfica. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans, Secció Històrico-Arqueològica, 2004. 28 p.
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Bibliografia del Dr. Josep M. Font i Rius, amb motiu del seu norantè ani-
versari. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2005. Col·lecció «Series Mi-
nor», núm. 10. 62 p.
J) COL·LABORACIÓ EN ALTRES PUBLICACIONS
Enciclopedia Labor, vol. X, Derecho. Barcelona, 1960. Text de 120 p. a 2 co-
lumnes, amb 79 il·l. i una làmina en quatricromia.
«El monestir de Sant Salvi de Cladells i l’Hospital de Nostra Senyora de
Bellver». Quaderns de la Selva (Santa Coloma de Farners), núm. 1 (1984).
Memòria de Salvador Espriu, evocació d’una amistat. Arenys de Mar: Cen-
tre de Documentació i Estudi de Salvador Espriu, 1988. 8 p.
«Ramon d’Abadal i Calderó, polític i advocat». La nostra gent. Barcelona:
Plaza & Janés, 1988.
«Joan Pere Fontanella, el jurista». La nostra gent. Barcelona: Plaza & Ja-
nés, 1988.
Barcelona Cultural, 1915-1990: Editorial Labor, setanta-cinc anys d’histò-
ria. Barcelona: Labor, 1990. [Edició bilingüe]
Documents jurídics de la història de Catalunya. Barcelona: Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 1991. [Coordinació i intro-
ducció]
«Formació històrica del dret català». Catalonia (Barcelona: Centre Unesco
de Catalunya), núm. 26 (1991). [Text en català, anglès i francès]
El dret en el despertar d’Occident: Miscel·lània en honor al cardenal Nar-
cís Jubany i Arnau. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1992.
«Institucions catalanes de dret civil». Catalonia (Barcelona: Centre Unesco
de Catalunya), núm. 28 (1992).  [Text en català, anglès i francès]
Catalunya medieval: El primer dret autòcton. Barcelona: Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa, 1992. [Dossier de treball]
«Ramon de Penyafort, patró del Col·legi d’Advocats». Apèndix a Sant Ra-
mon de Penyafort, de Ferran Valls i Taberner. Barcelona: La Formiga d’Or,
1995.
«San Ramón de Penyafort, patrono de poblaciones, parroquias, ciudadanos
y juristas». Apèndix a San Raimundo de Penyafort, de Fernando Valls i Taber-
ner. Barcelona: La Hormiga de Oro, 1998.
Joan Estelrich a Santa Coloma de Farners (1950): Miscel·lània Joan Estel-
rich, edició commemorativa del centenari de la seva naixença. Palma de Mallor-
ca, 1997.
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Nacimiento e infancia del P. Bartolomé M. Xiberta Roqueta. Cerni Essen-
tia Veritatis: Miscelánea homenaje al P. Bartolomé Xiberta de la Región Ibérica
carmelita. Barcelona, 1999.
Las Decretales en el derecho catalán: Magister Raimundus. Roma: Institu-
tum Historicum Fratrum Praedicatorum, 2002.
«Pròleg». A: Eugènia CARBÓ PERPIÑÀ. Mirant enrera, paraules dolces. Gi-
rona: Eugènia Carbó Perpiñà, 1999.
Cronologia i l’ordenament jurídic de Catalunya: Nadala 2000. Sant Ramon
de Penyafort. Barcelona: Fundació Jaume I, 2000.
Evocació de Ferran Valls i Taberner i les seves aportacions històriques: Ac-
tes de les Jornades d’Estudi sobre els Costums de la Batllia de Miravet. Gande-
sa: Consell Comarcal de la Terra Alta, 2002.
K) FULLETS
El català en l’Administració de Justícia. Barcelona: Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, 1986. 24 p. [Diverses edicions. Text bilingüe]
Catalunya i el seu dret. Barcelona: Departament de Justícia de la Genera-
litat de Catalunya, 1989. 24 p. [Traducció a l’alemany, l’anglès, el castellà, el
francès i l’italià]
L) ARTICLES
Josep M. Mas i Solench va publicar articles en diverses revistes i diaris al
llarg de tota la seva vida: Apud Acta, Avui, Diari de Girona, El Punt, La Edu-
cación Hoy, La Vanguardia, Món Jurídic, Món Laboral, Presència, Quaderns de
la Selva, Ressò, Revista de Girona, Serra d’Or i moltes d’altres.
D’entre tots, destaquem els següents articles:
«El nostre ordenament jurídic». Sèrie de vint articles publicats al diari Avui
(Barcelona) durant els anys 1985-1986. 
«El col·leccionable». Sèrie d’articles sobre juristes catalans publicats a la re-
vista Món Jurídic, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en el període
1991-1995.
«La historia desde el derecho». Historia, Antropología y Fuentes Orales,
núm. 31 (2004), p. 129-141.
Cal esmentar també els articles publicats a l’Anuari de la Societat Catalana
d’Estudis Jurídics (filial de l’IEC) i a la Revista de Dret Històric Català, la Re-
vista Catalana de Dret Privat i d’altres.
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M) DISTINCIONS I ALTRES MÈRITS
1991. Premi Estudis Sardanístics, de l’Obra del Ballet Popular.
1992. Premi Memorial Roda Ventura, atorgat per l’Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona.
1993. Títol de Cavalliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, concedit pel president de l’Estat italià.
1994. Medalla President Macià, concedida pel Govern de la Generalitat de
Catalunya.
1995. Càrrec de president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.
1997. Càrrec de president de l’Arxiu Internacional Ramon de Penyafort,
de Barcelona.
1997. Elecció com a membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona.
1999. Càrrec de president de l’Associació d’Amics de Ramon de Penya-
fort, de Barcelona.
2000. Càrrec de president de la Comissió Organitzadora del IV Centena-
ri de la Canonització de Sant Ramon de Penyafort.
2001. Insígnia d’Or del Col·legi d’Advocats, commemorativa del cinquan-
tenari de la seva col·legiació.
2005. Creu Distingida de Sant Ramon de Penyafort, concedida pel Minis-
teri de Justícia.
2006. Títol de Fill Predilecte de Santa Coloma de Farners, concedit per
l’Ajuntament de la ciutat a títol pòstum.
També va ser el secretari de redacció de la revista La Educación Hoy i va
dirigir la primera etapa de la revista Ateneu.
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